




















































































































































































































てのポストを得、2008 年８月までパスツール研究所で働いた。 2008 年９月





























































































































































































































 1 この訪問調査は個人研究費による。 
 2 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/











 ９ 『鹿児島大学留学生センター年報』（2007 ～ 2008）








 14 国にいる家族の健康問題等、それぞれの理由で断念している。 
 15 松本久美子（2000）「バングラデシュにおける日本語教育・日本留学
事情―現状と今後の課題―」『長崎大学留学生センター紀要』第８号　
pp101-114
 16 帰国外国人留学生短期研究制度は元留学先の大学での研究が義務付けら
れているが、留学時代の指導教授は本人が帰国後、他大学へ移動したため。 
 17 この３名は長崎大学在籍時代、長崎大学留学生協会の運営委員として一
緒に活動しており、バングラデシュの元留学生にコンタクトを取った際に、
自分も是非カンボジアの彼らと連絡を取りたいので連絡先を教えてほしい
と言われた。 
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